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By the current in-depth reform of vocational schools, a variety of types of school 
forms and the rapid development of computer information technology, the 
establishment of digital campus is imperative. The financial digital of vocational 
school is an integral part of the digital campus. How to complete the work of the 
financial sector and the openness of the financial information efficiently is an 
important subject of financial management, and wide application of computer 
information technology will bring a good opportunity for financial digitization. 
The system uses the B/ S architecture and the database design of system adopts 
the design method of normalization,which has completed the analysis, design, 
implementation and test of the financial management information system of the 
vocational schools. 
This article firstly introduces the research background, the significance, the 
domestic and foreign research status of the financial management in the vocational 
schools, and particularly analyze the functional requirements of the financial 
management system, business process and data flow,then,discuss the analysis and 
design process of the system.And test the system function and performance. The core 
of the financial management information system is the daily financial accounting and 
budget management,in order to meet the requirements of the safety, general, practical 
and other characteristics. This function is practical, reliable and complete. Not only 
can resource sharing, but also can carry out the mutual self-inspection between 
departments. From the feedback information of Fujian Science and Engineering 
school, building integrated financial platform, making financial management 
scientific can standardize the management of the vocational schools. 
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